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しては、2006 年８月 23～ 26 日にローザンヌ（ス
イス）で開催されたEuropean Association for the 













注１　DTI：Department of Trade & Industry、貿易産業省
注２　OSI：Office of Science and Innovation、DTIに属す
注３　科学とイノベーションへの投資フレームワーク：
Science and Innovation Investment Framework
注４　HSC：Horizon Scanning Centre：OSI の予測局内の
調査機関。2004 年設立。想定しうる限り最も遠い時点も含
め、将来生じうる危機や好機に備えるため、兆しを広範に
走査（scan）する。これはSigma及びDelta Scans から成る。
Sigma Scanは、社会への影響や社会からの反応を考慮にい
れ、世界の他の様々な組織の調査活動も調査して（Scan of 
Scans）、情報として利用する。Delta Scan は、科学技術に
関する調査で、インターネットのWiki を利用した専門家か
らの情報収集が主となる。
注５　Podcast：blogのように誰でもWEB上に掲載しリン
クを張ることのできる、音声データファイル。これを用いて、
WEB上で誰でも放送番組の発信者になれる。
